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ANNOTATION 
Volodina P.V. «Formation of consolidated financial statements (PJSC «Odessa Plant 
of Radial Drilling Machines») qualifying work for obtaining master’s degree in the 
special field of accounting and taxation in the branches of economics  
Odessa National University of Economics 
Odessa, 2017 
 
The qualifying work consists of three sections. The object of research 
qualification work is the consolidated financial statements of PJSC «Odessa Plant of 
Radial Drilling Machines». 
The theoretical aspects are considered in the work: evolution of the emergence 
of consolidated financial statements; legal bases of consolidated financial statements; 
Issues of preparation of consolidated financial statements. Analyzed: general economic 
characteristic of PJSC «Odessa Plant of Radial Drilling Machines»; international 
standards regulating accounting consolidation; preparation of consolidated financial 
statements at the enterprise. Proposed: Audit of consolidated financial statements; 
organization of internal audit at the enterprise; analysis of solvency (financial stability) 
of the enterprise; correlation-regression modeling of loss-making operating activity. 
Key words: consolidated financial reporting, method of valuation, international 
accounting standards, international financial reporting standards, national accounting 
stadart, audit. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. У зв’язку з прагненням українського народу жити і 
працювати в європейському середовищі, з розвитком міжнародної співпраці, 
створенням в Україні нових підприємств із залученням іноземних інвестицій, а 
також виходом існуючих вітчизняних підприємств на міжнародні ринки виникає 
необхідність подальшого реформування національної системи бухгалтерського 
обліку. Глобалізація економічних процесів зумовила потребу в зіставленні 
фінансової звітності та гармонізації публічної інформації на міжнародному рівні. 
Одним із шляхів гармонізації є поступове запровадження Міжнародних 
стандартів фінансової звітності до облікової практики окремих категорій 
суб’єктів господарювання.  
Сучасну світову економіку важко уявити без процесів по злиттю і 
поглинанню, реорганізації та оптимізації структури холдингів. Посилення 
процесів глобалізації економіки вимагає підвищення корисності інформації, що 
надається корпоративними структурами для отримання достовірної картини 
відносно даних фінансової звітності. В таких умовах саме консолідована 
фінансова звітність покликана забезпечити потреби користувачів у фінансовій 
інформації про діяльність групи компаній як єдиного суб’єкта господарювання. 
На наш погляд, успішне запровадження такого інституту як консолідована 
фінансова звітність підприємств у вітчизняну практику, э актуальним, перш за 
все в розрізе вивчення й розробки досконалої національної методики 
формування консолідованої фінансової звітності, які будуть ґрунтуватися на 
світових стандартах. 
Проблемні питання консолідованої фінансової звітності в різний час 
досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Б. Авдашева, З. Алієв,  
Л. Бурлакова, О. Волкова, О. Герасименко, С. Голов, А. Грибановський,  
Є. Землянська, Т. Козлова, А. Кононенко, В. Костюченко, М. Лучко,  
В. Плотнікова, Н. М. Розанова, С. Свірко, І. Семчук, Я. Соколов, Г. Ткачук,  
О. Царенко, Л. Якубовська, М. Яцко та інші науковці. Не применшуючи 
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вагомості їхніх наукових напрацювань зауважимо, що питання генезису 
консолідованої фінансової звітності не знайшли достатнього опрацювання. Це 
зумовлює необхідність поглиблення досліджень в даному напрямі  
Метою дослідження є розкриття методики складання консолідованої 
звітності вітчизняного акціонерного товариства, а також визначення 
особливостей аудиту, аналізу та моделювання показників рентабельності на 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів». 
За для досягнення мети кваліфікаційній роботи, були поставлені наступні 
завдання: 
- вивчення еволюції виникнення консолідованої фінансової звітності; 
- провести аналіз правових засад консолідованої фінансової звітності; 
- визначення проблем складання консолідованої фінансової звітності; 
- наведення загальної економічної характеристики ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних верстатів»; 
- огляд міжнародних стандартів, що регламентують облік консолідації; 
- складання консолідованої фінансової звітності на ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних верстатів»; 
- визначення мети та завдань аудиту консолідованої фінансової звітності; 
- розгляд організації внутрішнього аудиту на ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних верстатів»; 
- проведення аналізу платоспроможності (фінансової стійкості) 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»; 
- вивчення економічних явищ методами кореляційно-регресійного аналізу.  
Об’єкт дослідження кваліфікаційної роботи є консолідована фінансова 
звітність ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів». 
Предметом кваліфікаційної роботи є національні та міжнародні 
методики формування консолідованої звітності. 
Методи дослідження. За для вирішення поставлених в кваліфікаційної 
роботі завдання застосовувалися наступні методи: економічної теорії; 
бухгалтерського обліку; методи теоретичного рівня: економічної теорії; 
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економічного, управлінського та математичного аналізу; методи експертних 
оцінок, метод кореляційно-регресійного аналізу та інші. Для оцінки фінансового 
стану підприємства застосовані: вертикальний (структурний) аналіз, 
горизонтальний аналіз або аналіз тенденцій та метод коефіцієнтів.  
Інформаційною базою є законодавство України, Постанови Кабінету 
Міністрів, Накази органів державного управління, Міністерства фінансів, 
Національного банку України, національні та міжнародні положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку, національні та міжнародні стандарти аудиту, план 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, інструкція про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку, розрахунків та інших статей балансу, спеціальні та 
періодичні видання зарубіжні видання з питань економіки, бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії та офіційні інтернет-джерела. 
Наукова новизна дослідження та практична значущість полягає в 
наступному: 
- розроблено рекомендації щодо вдосконалення методики складання 
консолідованої фінансової звітності на підприємстві, що досліджується; 
- запропоновано основні принципи підходів до інформаційного 
забезпечення при складанні консолідованої фінансової звітності та проведені 
аудиту на вітчизняному акціонерному товаристві. 
Отже, розробки та висновки, що були проведені у кваліфікаційної роботі 
можуть бути застосовані у діяльності ПАТ «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів» та подібних великих підприємствах України. 
Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
опубліковано 1 статтю:  
Володіна, П. В. Процес складання консолідованої звітності за 
міжнародними стандартами [Текст] / П. В. Володіна, Р. В. Кузіна // Перспективи 
розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції. Тези доповідей 
V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю 
обліково-економічного факультету ОНЕУ. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – С. 25–28. 
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ВИСНОВКИ 
 
Перехід українських підприємств до застосування фінансової звітності за 
міжнародними стандартами та інвестування в економіку країни – є важливим 
кроком України на світовий ринок. Оскільки великі холдинги відкривають на 
території України свої дочірні компанії, тому для контролю їх діяльності 
необхідно складати консолідовану фінансову звітність як для єдиного суб’єкта 
господарювання. 
У першому, теоретичному розділі кваліфікаційної роботи, були розглянуті 
такі питання як: еволюція виникнення консолідованої фінансової звітності, 
правові засади консолідованої фінансової звітності, проблематика складання 
консолідованої фінансової звітності. Аналіз наукових джерел, при розгляді 
вказаних питань, дає можливість зробити наступні висновки. 
Виникнення в кінці XIX ст. і масштабне поширення консолідованої 
фінансової звітності на початку ХХ ст. було зумовлене бурхливим розвитком 
холдингового бізнесу, відсутністю бар’єрів і нормативних приписів щодо 
застосування нових методів обліку та складання звітності, схваленням 
консолідації найбільшими фондовими біржами. Одним із головних критеріїв при 
формуванні консолідованої групи є визначення ступеня контролю. Зазвичай 
основним показником контролю є частка материнської компанії у власному 
капіталі дочірньої компанії, що чинить вплив на вибір методу консолідації, хоча 
трапляються виняткові випадки, коли таке володіння не передбачає контролю. 
На нашу думку, наявність великого приватного бізнесу, розвиненого 
фінансового ринку та різноманітних інформаційних потреб розширює коло 
користувачів консолідованої фінансової звітності підприємства, що обумовлює 
необхідність удосконалення організаційно-методичних засад підготовки такої 
звітності  
Безсумнівно, консолідована звітність містить важливу інформацію для 
прийняття фінансових і управлінських рішень. Внутрішньогрупові операції 
можуть створювати нереалістичну картину активності групи компаній, її 
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продажів, розрахунків, запасів, фінансових результатів, тому консолідована 
звітність представляє об’ективнішу картину операцій та фінансового стану 
єдиної економічної одиниці, не замінюючи окремих фінансових звітів компаній 
групи, оскільки при консолідації не враховуються операції між членами групи.  
При проведенні аналізу вимог національних та міжнародних стандартів 
щодо процесу консолідації фінансової звітності встановлено, що в Україні 
спостерігається процес гармонізації вітчизняних нормативних актів з 
міжнародними. В ході дослідження виявлено, що основний зміст національних 
стандартів відповідає вимогам міжнародних стандартів, проте національні 
стандарти розглядають значно вужче коло питань, ніж міжнародні. 
Проаналізувавши нормативну базу, яка регулює процес консолідації фінансової 
звітності, можна зробити висновки, що в міжнародній практиці ширше розкрито 
така категорія, як оцінка наявності контролю, наведено опис процедури 
консолідації.  
У другому, аналітико-рекомендаційному розділі кваліфікаційної роботи, 
було проведено аналіз ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 
верстатів», статутний капітал якого розподілене наступним чином: 85% акцій 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» знаходиться у 
власності фізичних та юридичних осіб, 15% акцій – у власності держави. 
Метою діяльності ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 
верстатів» є одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами 
на основі здійснення виробничої, комерційної, наукової, посередницької, 
інвестиційної та іншої діяльності в порядку та у відповідності з чинним 
законодавством України. Крім того, проведено аналіз правової основи діяльності 
підприємства. 
В Україні, практично не існує конкурентів ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних верстатів», виключення складають зарубіжні компанії, 
у тому числі фірма «Радарі» та фірма «Станкомод», а також посередницькі 
компанії, що імпортують свердлильні станки на територію України. Крім того, 
розвиток міжнародних зв’язків України дозволило вітчизняним виробникам 
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самостійно купувати імпортне обладнання. Ці три підприємства, мають більш 
вагомі долі на ринку, а саме ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 
верстатів» – 33,708%, ПрАТ «Станкомод» – 24,067% та ТОВ «Радарі» – 18,656%. 
розрахунки коефіцієнт концентрації ринку трьох крупних підприємств (CR(3)) 
дорівнює 76,432%, а величина Індекс Гіршмана-Герфіндаля (HHI) – 2063,496, 
тобто можна говорити про високу ступень концентрації ринку і про слабкий 
розвиток конкурентного середовища. 
Аналіз основних показників підприємства показав, що ПАТ «Одеський 
завод радіально-свердлильних верстатів» в 2014, 2015 роках не отримувало 
прибуток від своєї діяльності, така ж с ситуація і в 2016 році, але він у порівнянні 
з 2014 роком збиток трішки покращився і зменшився на 234 тис. грн. Чиста 
виручка від реалізованої продукції в 2014 році склала 6473 тис. грн., бачимо 
зростання реалізації послуг в 2015 та 2016 роках, в 2016 році показник 
збільшився на 2991 тис. грн., що є позитивним моментом у діяльності 
підприємства. Показник рентабельність продажу підприємства зазнав значних 
позитивних змін не дивлячись на те, що у 2014 та 2015 році рентабельність 
продажу була критичною, складала –27,53 % та –56,04 % відповідно, у 2016 році 
рентабельність збільшилась на 38,97%. За аналізований період (2014–2016 рр.) 
відбулося зменшення виробничого потенціалу підприємства у вартісному виразі 
в 2016 році на 26,6 тис. грн. Питома вага цього показника в складі майна 
підприємства на кінець звітного року збільшилась на 13,5 %. 
Важливим питання другого розділу є розгляд порядку формування 
консолідованої фінансової звітності на ПАТ «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів». Складання консолідованої звітності на ПАТ «Одеський 
завод радіально-свердлильних верстатів» базується на певних принципах, крім 
загальних принципів підготовки фінансової звітності, визначених П(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності». 
У третьому розділі кваліфікаційної роботи визначено особливості 
проведення аудиту на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів». 
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Спочатку ми склали загальну стратегію аудиту. У цьому документі, ми 
визначили уточнення цілей надання висновку та кінцевих термінів інформування 
замовника, розглянули важливі фактори. Наступним кроком було складання 
плану аудиту в якому були прописані процедури проведення аудиту на 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів», а також час їх 
проведення та обсяг. Після проведення аудиторської перевірки ПАТ «Одеський 
завод радіально-свердлильних верстатів», ми винесли аудиторський висновок, в 
якому затвердили та обґрунтували умовно-позитивну думку. 
Далі було проведено аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів», та надані 
рекомендації та напрями діяльності, за для уникнення кризового становища 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» на ринку. Дотримання 
рекомендацій, що були надані після аналізу показників фінансової діяльності 
підприємства – ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів», ми 
вважаємо, що питання забезпечення фінансової стійкості є актуальним та 
важливим, оскільки проведення аналізу на підприємстві дасть змогу керівникам 
приймати ефективні управлінські рішення з вибору стратегії забезпечення 
фінансового розвитку підприємства і приведе до стабілізації економічного стану 
та покращення добробу. 
Останнім завданням у кваліфікаційної роботі було проведення 
кореляційно-регресійне моделювання збитковості операційної діяльності. 
Виходячи з розрахунків можна зробити наступні висновки.  
При розрахунках ми одержали ryx1 = 0,65, що входить у припустимі 
значення –1 ≤ ryx ≤ 1. Це означає наявність помітної залежності між річним 
обсягом реалізації та річними витратами на рекламу. Ми одержали ryx2 = 0,23, що 
входить у припустимі значення –1 ≤ ryx ≤ 1. Це означає наявність слабкої 
залежності між річним обсягом реалізації та вартістю одиниці продукції 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів». Ми одержали rх1x2 = –
0,003, що входить у припустимі значення –1 ≤ ryx ≤ 1. Це означає відсутність 
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залежності між річними витратами на рекламу та вартістю одиниці продукції 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів».  
При розрахунках отримано наступне рівняння множинної регресії: 
ŷ = –172,007 + 13,54x1 + 22,55x2. Рівняння регресі показує нам що коефіцієнт 
чистої регресії від’ємний. Тобто множинна регресія спадає. Якщо порівняти 
коефіцієнти парної і приватної кореляції, то можна побачити, що у нашому 
випадку вони дають однакові оцінки тісноти зв’язку. 
Отже, в результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу 
залежності рівня реалізації продукції, витрат на рекламу та ціною одиниці 
продукції від обраних факторів, можна зробити наступний висновок, що 
необхідно створити сприятливі умови для активізації залучення інвестування у 
просування продукції ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» 
на ринку, що позитивно відобразиться на всіх фінансово-економічних 
показниках підприємства, у тому числі на показниках рентабельності. 
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